









《长江日报 城周刊》2006 年 7 月 24 日 
- 
        有着近 400 年悠久历史的湖北汉剧，在中国戏剧发展史上有
着重要的历史地位，在成功申报为首批国家级非物质文化遗产之后，我们该采
取什么样的具体措施，保护武汉独有的这个文化样式呢？  
















    龙王庙“汉剧艺术博物馆”的“戏台”之建立，可参照上海市中心
“城隍庙”与南京“夫子庙”之规模，把大武汉的“汉剧”（包括其他地方艺
术）复活于大都市，把大武汉的“江滩”装点得更加辉煌壮观，成为长江中游











































    汉剧正期待着更多有识之士投以更敏锐而亲和的眼光! 
 
